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Studies on Soviet Stalin era were main topics for literary, history, sociological 
research. Since 1970s, Sovietology studies of North America had appeared 
Revisionism turning and daily-life turning. The Revisionism was obviously opposite 
to the old totalitarianism interpretation paradigm. This paper tried to utilize the 
original models with auxiliary of bottom-up study paths provided by Revisionism and 
Soviet daily-life new materials to reanalyze the invasion and transformation on 
private and public sphere in Stalin era, and the new changes appeared in literature 
public sphere of post-Stalin era. It obtained conclusions that Samizdat phenomena 
reconstructed effective literature public sphere and rectified the situation of individual 
atomization.  
In Chapter I, this paper summarized the phenomenon of individual atomization in 
Stalin era and the criticism of Hanah Arendt. Chapter II utilized the new materials 
provided by Revisionism school, and took diary as cases to analyze the brainwashing 
and features of everyday life in Stalin era. It disclosed the isolation status of atom 
individual and its crisis of identity recognition under closed ideology influenced of 
Soviet Union. Chapter Ⅲ analyzed how to reconstruct the damaged public sphere 
by Samizdat phenomena in post-Stalin era and individuals how to implement and 
complete self-disclosure through participating in the Samizdat further.  
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1988 年 12 月 25 日苏共政治镇压受害者平反委员会提交了《苏共中央政治局大
镇压事件复查委员会简要报告》 。作为苏联承认的官方文件，《报告》指出斯大
林时代约有 370 万苏联公民被镇压。从 1930 年到斯大林逝世，苏联国家机关先
后制造了 2578575 起案件，涉及 3778234 人，其中有 70 多万人处决，另外尚有






“1941 年，苏维埃总人口估计是 2 亿，换言之，平均 1.5 户家庭即有 1 人”。④阿
普尔鲍姆估计，1929 年到 1953 年间，大约有 1800 万苏联公民被拘禁在劳改营
和移民定居点，这个数字还不包括高达几百万的特殊移民（孟什维克、社会革命
党人、富农以及其他少数族裔群体），苏联被强制劳动者的总数可能达到 2870
万人，死亡人数达 270 万。⑤2004 年 3 月 24 日在莫斯科出版了《苏联政治恐怖
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1939 年上映的电影《列宁在 1918》，就有非常多对 NKVD 前身“契卡”的正面描
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